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INTRODUCCION 
La catál isis ha tomado n1ucha imp ortancia e n los últimus años, de­
bido a la gran apllca c ión que ti e ne e n investigación básica y a ni ­
ve! industrial. 
En nuestro paCs s e h a t rnad o conci " ncia d e la trasce nd e ncia de és­
te telna, de tal man a que h o y e n día e xi s te un grupo a ni ve l na­
cional con e l objetiv n de a vanzar e n el conoc imie nto de dicho cam­
po. 
Este 	trabajo tien e co m o obj e tivos primordiales los siguientes: 
a. 	 C"ntribuir con d es tudi.o de la catálisi ,' e n la Universidad 
Nacional Sede M e d e llCn, paTa visu a lizar proyectos d e inve s­
tigación posteriores. 
b. 	 M::>strar alguno s aspectos so br e catálisi s hom. génea; y e n 
especial, la is 1 ,~ rización d e ol e finas catalizada por com ­
plejos de platin o y paladio. 
c. 	 R'~ copilar la información m a s re ciente sobre aspe ctos te óri ­
cos y evidencias e xperime ntale s, para la elucidación d e los 
diversos mecanism')s de la isomerización de olefinas, cata ­
llzda con complejos de paladio y platino. 
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Un catalizador es una sustancia que alte ra la velocidad d·:! reacción sin 
aparecer entre sus productos es decir que no f " rma parte de las sus ­
tancias transformadas. Algunas vece s la especie que entra inicialmente 
no actúa como catalizador ya que puede sufrir modificaciones por reac­
ciones quírnicas y fornlar la espe cie verdaderame nte catalítica. 
El catalizador opera en una forma cíclica; a través de una serie d e 
reacciones que se repiten continuamente cada que una rn )l~cula o sustra­
to eS transformado e n otro. 
El efe cto de un catalizador; es cambiar el me canis m") d e una reacción 
de modo que ésta transcurra por otro mas rápid o que tiene una m. ·~ nor 
energía libre de activación. 
La catálisis de forma general se puede clasificar de dos maneras. 
Cat¿ilisis homogénea, es aquella en la cual el catalizador y los reacti ­
vos se encuentran en la misma fase. Catálisis hoterogénea, es aquella 
en la cual el catalizador y los reactivos se encuentran en interfase. 
La catálisis homog~nea s e ha efectuado fundamentalmente en reacciones 
orgánicas con complejos metálicos de transición; este tipo de reacciones 
presenta ciertas ventajas sobre la catafisis heterogénea; y ha permitido 
la síntesis de nuevos productos en investigación básica y a nivel indus­
trial. Una de las ventajas de la catálisis homogénea es la selectividad, 
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',) sea la capacidad para producir compuestos puros con alto rendi ­
miento. Un ejemplo es la sl'ntesis de Adiponitrilo, un intermedio cla­
ve en la pi"oducción de Nylon 6,6; en este caso, o curre una adición 
regroselectiva de dos mole s d e HCN a los doble s e nlaces del Butadie no, 
y una isomerización el) e l segundo paso; la catálisis se efectúa con 
complejos de Ni (1). 
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Generalmente las condicio nes de reacción en catálisis homog~nea son 
mas s uaves; en el e jemplo anterior, las tempe raturas bajas permi ­
ten que las adiciones de HCN ocurran con alta s e lectividad, f ') rmán­
dose los productos is oméricos d e s e ados . 
En investigaci6n básica la catálisis homogéne a s e ha usado r e iterada-
mente en el estudio de r e agrupamiento de estructuras orgánicas. 
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Aslt tenemus p =>r ejemplo qu e el reagrupanliento Cope e s una r e acci6n 
concertada para Dieno s y ocurre sigrnatropicarnente en fOrIn a. 3 ,3 
presentá'ndose a tempe raturas muy altas (200 ° e). 
Sin embargo, e n 1980 Overma n y K noll 2 efectuar o n el r e a g rupami_ent) 
Cope de 1.5 Hexadienos, catalizando con D i. cloro Bi s B e nzonitrilo pala­
d io (II) Pd CJ.}. (q}CN)2 , e n presencia de benceno o tetrahidrofurano 
corno solvente a t e mperatura ambiente; la r e acci6n presenta alta s e lec­




D~ otro lado Overman e t-a1 3 , evid e ncian el r e agrupam.ie nto d e Ace­
tatos alnicos cata lizando Con Dicioro .Do\. a c c l onitri.l o paladio (II) 
Pd CI2 (CH3CN)2 a t e mpe ratura ambi e nte e n T c trahidrofurano presen­
tanda selectivame nte e l producto 6 c on alto r e ndimi e nt o . 




El. avance de la catiHsis homogénea ha si.do posible debido a que las 
diversas técnicas espectroscópicas, pueden ser utilizadas con pocas 
modificaciones; lo que ha permitido una mejor información sobre los 
y ha sido de mucho valor e n la optimiz aci6nme canismos de 
de las reaccion e s y en el em pleo de nue vo s catalizadore s. 
Una de las apHcaciones de la catálisis h om ogénea ea e l e studio de corn­
pIejos m e tálicos e nlazados a compue stos orgánic'1s insaturad os, lo que 
ha abierto nuevas rutas sint~ticas. adern& s d e l aislamiento de ci e rtos 
interm edios para estudios m e canlsticos. Entre e ste tipo d e r~acciones 
tenem:>s la polimerizaci6n, hidrog e naci6n, metate s is e is ome r ización de 
olefinas. 
